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4marunt & commendarunt; (c). Quare specimen ahqupd
Academicum .edituri,; dignam judicavimus;■ materiam, in
qua pro modulo, ingenii explicanda, ;elaboraremus. Non
quod aliorum laboribus 'aliquid nos addere posle putare-
mus-, 1 led consido, breviter ea uno loco, ; proponendi,
quae passim ab artis Magistri?, ■ CICERONE inpntrm at-,que QUINCTILIANO monita repectuntur; habito iopn-
mis ad ulum & praxin , nostri temporis : respecto. sed
.quoniam’,. omnis haec ! facultas . ini duas Jivisa est partes t
quarum altera vocem format , , altera corporis motum; mode-
ratur : (/),* illam tantum, quae speciali nomine Pronunti-
atiovocari solet, : (ut • bae tonis vocabulo ssignihca-
tur proprie• (g) , amplecti, limites quos, opulculo snostro
curta domi supellex praescribo, jubent* qui , etiam non
tam artis' plene explicandae, quam, extremarum v modo e-
jus linearum -.■ducendarum' consilio, Jocum relinquunt
*
eo* minore incommodo, quod nisi viva voce traditis &
praeceptis & exemplis, haec tamen doctrina perfecte ex.





: pro .Oratoris nsu consideranda, duplicem
QUINCTILIANUs monet observationero effoyprimam
:/t) Et de '-DEMOsTHENE &de CICERONE consi
PLUTARCHUs in eorum vicis; praeterea CERO' ipse
Bruto C. 91, 92, 93» 94- de orat • L. 111 > C. '56- 63. &
O*V*T. C. 17, 18.
. ; ; (/). QUINCTILIANUs I. c, ; ... .ij' (g) Anceps enim est utriusque vocabuli usus; quo-
runae utrumque • latiore: senili totam facultatem 5 & vocem
& gestuni bene aptequs conformandi, ssignificat,- sinde-
re autem unam modo quodque ejus partem ; indicta!.
5qualem habeas, secundam quomodo utaris (a). In duas si-
gitur tota de Pronuntiationis accurata ratione doctrina
abit-partes; quarum altera generalia vocis egregiaireqiii-
sita, altera usum ejus seshwivs peritum tradat. Hunc, i-
giturTejqiiemur ordinem. /.Quare' primum de."natura vo-
cis agendum venit. ' Quae, eodem ■ docente FABIO,, quan-titate jpettaiur,%s_ qualitate. ‘Ratione qualitatis requiritur
primo, ut vox sit Clara candida, facilis pura canora,
noni obtusaV susca, rauca, praepinguis; quo illa quae dici-
mus, facile & dissincte audiri possint. Itaque nec per
nares, ingratus 'simus ducatur, nec-.■ stridulus & caninus
aures laedat. Deinde neque balbutiente,, blaesa, nimis
Vtaeda. st haesitahte lingua Pronuntiatio impediatur, ac tara
dissicili, quae litteras quascunque. (inprimis Consonantes)
i explanate esserre,- aeque s exprimere non; permittat. Tum
vox slexibilis sit,, quam intendere, submittere, variare
pro r 4rerum & verborum' varietate facile'-valeamus ; ne
uno senaper; tenore, sbnoque sine mutatione duro, ri-
gido, : absiirdo, oratio’ protendatur. V Porro vox sit sva-
vis, plena, :jucunda auribus, non immanis, rudis, abso-
na, rustica, asperai neque exilis, pusilla, mollis, essemi-
nata, 1 acerba, ne ipsd sono auditores offendat',’ st orato-'
ris vel gratiam vel sidem minuat [i). Tandem' spiritus
Jit nec brevis , nec parum durabilis, nec in recepti] 'dissicilis,
sedciim.spatio pertinax , tum labori' non facile cesjurus (c),
ne medias spiritu interrumpere ac concidere sententias,
Orator cogatur, * vel consurnmm revocaturus, anhelitu &
Ideformi sinio, audientes laedere. ’ / V :
V 'u) Lc. Lib. XI, C. -.:/ -v ‘5 ' -
, * [b) Ne ad Jpndonum & mulierum & agrorum exilita-
■sem 'Vox nostra tenuetur, 1 QUI NCTILiANUs ,si c, - ,
{c) QUINCTILIANUs si c, : , V
6§■ lU.
Cum vox quantitatis ratione spectatur; hecessaria
est Oratori publico grandis & alta ut ad aures magnae
'etiam-* multitudinis audientium pervenire possit;! commo-
de. sed non -solum magna voce opus est, verum eti-
am durabili i. firma, ne in .media 'oratione "desiciat; quod
prosecto magnum pareret oratori; incommodum. " Bona
. enim firma que ut "volumus uti licet: mala vel imbecilla;&
inhibet multa si ut injurgere, exclamarej cs aliqua cogit ,
ut suhmittere , deflectere, s raucas sauces, ac latus satiga-
tum deformi- cantico
'
resicere. , FABIUs :1. c. siz " sids; si* ■ ** i ■■ i-”-, i i t l -: ii c .
' §. IV.
■ ; - T ' ;iVi r sl, ■„ ■P ’• --•>»*•Hae omnes. vocis beatae, ratione . & quali tatis & quan-
titatis ; spectatae,; 1 dotes. si-naturae benignitate Oratori con-
tigerunt; Habet de quo*.(ibi vehementer gratuletur. sed
tamen assiduo sfru &'accuratae exercitationis diligentia debent
exoli : augentur enim, Jient omnium , ‘' ita vocis quoque bo-
na, cura: neglegentia minuuntur \ (a). ; - sin' naturam quis
minus sautricem • expertus - fuerit
‘ nisi jplane inemendabi-
lia oris incommoda, aut alia vitia i insuperabilia s obstite-,
rint (b), industria studioque pertinaci corrigi .possunt,. &
ad mediocritatem saltim quaridarsi.adduci (c); linpr inais'-
.-
. ' • - . -vii,..- v J -.i*. i*J r i iw, ,sii ...e|iU H i ’ 'V» , * «V
-
' , '■
i.;.?»r t v!t*W4 'ii r.v4V*li«
(*) ■■ QUINCTIA ANUs 1. c.
■ ss. {b) Quibus qui laborant, omnino ab hoc studio &a toto dicendi consido ;abstineant, & ad alias artes se
conserant, quibus felicius, & .Minerva‘non" invita, ope-
ram i impendere pqssint. Csr. CICERO de Orat, LM,' C. 28.
(c) Qua quibus a natura \ minora data simi, tamen -illud
ajsequi posjunt, ut iis,
' qua habeant, modice sisi [cient li-
tantur, ut ne dedeceat. CICERO I. c. Qssisitdsisisiisisi.
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si mature, in pueritia jam, aut primis adolescentiae an-
nis, ' diligenter . quis & - conflanter . fuerit opus .aggressus
[d).
'
Exemplo potest esle ihprimis DEMOsTHENEs; de
quo ; CICERO,'.*»' bae, inquit, uno opere , ut ita dicam no-
Bes dies urgeatur' (Orator); imiteturque illum, cui 'sinedubio summa vis dicendi ‘conceditur , !/ltbeniensem Demosihe-
nem, in quo tantum Jiudium suijje tantus que; labor dicitur ,
ut|primum , impedimentat naturce,
' diligentia induUriaque su•
peraret j , cumque '•’ ita ; balbus essiet, ut . ejus ipsius \ artis,' cui
sinderets primam litteram non posset ‘dicere , persecit 'medii,
tando, ut nemo planius eo locutus* putaretur Zsc. {e).: CI-
CERONIs quanta fuerit '.industria, ex Bruto ejus - differo
licet, c. 89 94. vAc FABIUs sjam.confirmata quoque-'coni
stitut.eque vocis, genus exercitationis optimum , effo dicit,
dicere quotidie, simi agimus; filentio subsidere docens vo-
cem firmari conssivetudine, qua' dissicultas omnis levatur 1. c*
§ V.
Ad tisitm porro vocis periturn^considerandum nos
conserimus: de quo egregie FABIUs, : non alia inquit esi
ratio pronuntiationis , quam ipsius orationis' ( si elocutionis):
nam. ut} 'illa . emendata , dilucida, ornata , ? apta ejse debetp. ita.
haec quoque &V. (a). Esse igitur pronuntiatio’ debet pri-
aP' [d) Ex negligentia vocis, in:bae aetate; scite diligen*
terque: conformandae, quae apud- nos- & in, parentum - do-
nae & in scholis solet effo mira, derivanda ■ praecipue estilla quae 5 aures nostrae toties vexantur pronuntiandi insci-
tia & |pravitas. %Ulciscitur haec ars cohtemtum.sui,% Aliter
apud i Graecos olim Romanosque, ac multas etiam hodi-
ernas . gentes : Europaeas, tanta res, tractatur. Csr, QUIN*
CTILIANUs 1. c. L, I, C. iB. i’-- &c.
'
: (?) 1 , c. .C. ; 61 ;r Csrs;PLUTARCHUs ;in ejus :vita, &
VALERIUs MAXIMUs L. Villae, j.l - v-
'(a) 1. c. •' is!) ..V ' ■ ' ' U :>■ . T
8Mo 'Emendata,.‘id est, non modo, quae claritati & sani-
tati vocis, officiunt vitia (de quibus supra), abluit, led e-
leganter quoquesono linguae cuique' accommodato ; at- -
que proprio', verba proserre, Orator noverit., :Haec au-?
tem urbanitas ,• ab hominibus imprimis cujus.que,gentis
politioribus, maxime mulieribus honestioris conditionis,
quae facilius Tonum illuni:,vocum svavem & quasi nati-;
vum solent i incorruptum' 'conservare, discenda; elt. t r Pro-
nuntiatio bona' secundo sit Dilucida j cujus praecepti -vis-
est multiplex. Etenim totam simul emendate pronuntian-
di facultatem .complectitur, quam, modo commenaavi-
mus- ac portulae.ut' omnes syil bae sc vocabula explana
te :proserantur 3 pars quadam devoretur 5 pars dejtttuqturi
pier isque extremas syllahas non proserentibus , dum priorum•
sano indulgenti'. ” Ut e si-'autem necejsaria ].verborum: explana-
tio,
' ita omnes imputare ac velut adnumerare
* litteras, » tno- -
'Muni & odiosum {b). : Deinde ab ornata etjam atque a-
pta, dissicillime haec ratio!divelli■pocest; quod Orator non
modo intelle&ui auditorum vult perspicuus videri, led
phantasia quoque illorum & sensui, ea quae dicit, diluci-
de objicere;'.;, Maxime autem huc pertinet, ut nec mms
citatim,.'.nec nimis,' lente oratio 1 procurrat. Praedare- rA-
BIUs- nec inquit, volubilitate' nimia (consundenda,: qua di-cimus': qua Zs disiinsiio perit B" ,affectus ; .& nonminquam
' etiam
' verba ''aliqua sui parte fraudantur. ...Cui contrarium
est ' vitium nimia - tarditatis-: Nam ss dissicultatem inveni-
endi satetur Zs segnitia solvit animos Cs in quo est ali-
, quid temporibus:prafinitis , aquam.* perdit. ■ ■ Promtum sit osnon praeceps: mmoderatum non lentum. 1. C. Nimis taeda
pronuntiatio distinctionem orationis-in verba, commata,
& cola, - reddit • vix sensibilem. r Ut qui syllabas singulas• a , :. ■ *a ««/-(c»
:i (£): QUINCTILEANUs 1. c. Pertectus hoc vitium no-
tans CICERO prohibet exprimere 'litteras'putidius. De 0-
rat. L. 111, C. II ,
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tarde adnumerat, non verba sed syllabas prosert; ita qui
fingula verba recitat lente, non enuntiationes, . sed ver-
ba inter se haud vincta, adnumerarg videtur (r). Praeter-
ea altitudo vocis ad auditorii •rationem ita accommodan-
da est, ut neque submissius Orator dicat, quam ut a to-
ta commode audiri possit concione, neque altius, quam
©pusssic, ac inprimis, ne vocem tam immoderate urge-
at, ut totum auditorium sonitu immani implendo, au-ditores omnino ; ; impediat quominus verba sua perci-
pere & . distingvere valeant. Neque minus porro perlpi-
cuitatem adjuvat, si \ accentus oratorius [d) in pronunci-
ando accurate vcollocetur. Hic namque, ut recte po-
situs quasi vitam,'sententiae. praebet, ita praepostere col-
locatus, mire stnsum - perturbat. Nihil denique ,'a'd
pronuntiationem; dilucidam reddendam aeque consert,
ac si apta vocis & spiritus moderatione, sententiae
quasi in membra Tua .minora majorave, accurate distin-
svantur, ut &: initia, & ,consecutiones,\& partes, &nes, : totaque earum , conformatio, ab ■ audientibus ■ cito
& -rite' sentiantur,". Hujusmodi pronuntiatio idem
praestat auribus, dongeque etjam perfectius, quod le-
gentium ;oculis' interpungendi • accurata in scriptis dili-
gentia ; quae ad eandem' omnino legem est exigenda, ut
nimirum mens dicentis facillime appareat. Orator qui
bae re peccat, ut seriptor qui notas' interpungendi ab-
ssirde collocat, xvalde sit obscurus. Non modo' semen-
'
" (O Csr. sULCER; ffllg. t»er ®s§nen 's&nsi(|
vpe,r:Vovjiao. ■ ■ _ ‘ : v; M(d) Non modo Grammaticus, sine cujus vero usiii
verborum a se invicem periret dissindo, quam aures
nqnpisi ejus ope sentire valent;; sed inprimis Emphaticus
ille, indicans verba in quae attentio maxime debeat, con-
verti. :• s? * - ■ ■ - i ■ 1 ■ •• / /
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tia & periodus cujusvis generis, silum .poscit specialem
pronuntiationis modum, qui per totam quasi domina-
tur; led partes; quoque ejus, & membra, luam quaeque
postulant rationem, ita ut diversa
(
propriaque vocis in-
flexione, intervallorum accurata mora ac. rhythmo. sili-
gula incila & membra’ terminentur; atque separentur se-
quentia annuhcientur, & tandem quies indicetur sinalis,
Variae hae voces ita debent coalescere,; ut;* singulae, - quae-'
si ’reliquam partem .quandam praecedentis,
?
& initium le-
qsientisi contineant, donec periodus fuerit sota ad sineni
perductas atque" hoc adeo' e.st .accurate observandum, ut
etiam qui verba non intelligat, periodi tamen consor-
mationem, • membraque , minora & . majora, atque ora-
tionis quasi incessiura & curium, auribus valeat percipere.
Pendet hoc ex rite iObservato quem diximus ; rhyth-
mo, accentu; oratorio, & vocis ipsius conformatione (<?).
Cujus rei rationem,plenius, ac subtilius velle explicare,,
& longum fuerit & labdrioOssimum; & sine i Muficae sci-
entiae interioris, ope dissicillimum'," & tamen, nisi vivas
institutionis exemplortimque,, accesserit , auxilium,; omni-
no frustraneum (/). , sufficiat igitur attentioni, curae &
rv ; . - ■ . * ■■ • ■* iVI* .. I*l- H
(e) Csr. BATTEUX . Prine. de Litterature? T. IV, E
P. sect. IV. c, 111, & sULZER 1. c, 1./'"., .-/ V
s/) Ds)iic gros jje -^sdtsdusti9Fdt imu cine stollsge ott>
tT3issuiis;Dcr mccganisdjen s&s#ass«ns)ctt Deg @esang^r djlr- c$
m#t msgU.csi* Disscti Des Dsmtlicswi 93omogct5 gdjikig,
Ili* triduum.* ‘■JB-.t ab«c aus Det 'siu jt&weis, nne ef jaigd)tA
Das au#' Uncrsdsitrne ssts)teny rcdc|e sone 'jusdratiren -' cinere
sEast,. un& .»el#e. ?aste eiu dji;t[>mi ©HUD sau’gma#chV
6't »stb t au# >ie; mcsire re.' soetet-Ki&* 6ur# DcrcsEonr, t>i>ree ?)lit si#t Die sseDctuung, /dl§;,etn loat£;,Dcsc
9UDt‘tijsi o;i>k sallere. ; stare mug sigere Die sone so‘ ju*
IslmnKii^ipiigci»/-Dci| maresc bei; seimtti 4 (litte sici;ere sami, sotu
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diligentiae oratoris futuri, hanc tantam rem sedulo cora;
mendae. Nec postumus quin de tota bae ratione prae-"
clara- FABII verba subjungamus, quibus ille eam ; acutis-
sime, exemplo etiam ex initio JEneidos \ sjirgiliand adhi-
bito,/persequitur, ”Observandum etiam', inquit,- quo lo-
co ssistinendus,;& quasi suspendendus sermo sit. - quo’*
deponendus. suspenditur, arma';, virumque, cano : quia’’
illud virum, ad sequentia pertinet, ut sit, virum,*
Troja qui primus ab oris: & hic iterum. Nam etiam
si aliud est, unde venit, quam quo venit, non disflo-”
guendum tamen, quia utrumque eodem verbo conti-
netur,' venit.
'■ '
Tertio Italiam, quia interjectio est, sato ”prosugus , & continuum;' sermonem qui faciebat, Itali- *
api, Lavinaque , dividit. Ob eandemque caustam, quar- 55
to prosugus, -deinde, • Lavinaque \venit , littora übi jam e-
rit distinctio, quia inde alius incipit sensus,: sed in i-”
sceen notljroenDig selgenDeg Dabcp empsuiDet, bis inar»aus eine gercisse 0telle gesommen, Die cjnern gcojjeen oDec
slcincrn 9tul)cpunsr toerjlcuter. Diescs in Dem ©esang
weit Deutlidjcc &u bemecsen ist, alg in Der sKeDe, so sonnte
Dec £onsebec Diesen Ded Deut(id)en Qsoctcageg Dem £HeD*
nec am besien ecsldcen. - - - sntien gonstsisen sdjjt stdh Ne ®eut*
lidjseit, oDer $asjlicbseic De3 £Hsjptl>misdjen am seicsitcssen be#iiiecsen, sllso somite niemanD besset unD gcsinDlicbec siber Die*
stc Des5 sebeeiben, a($ ein $onse|ec, 3$
s>aste Dassic, Dajj et5 svol moglicb rodee Duvdj Die act Dec 9?o*
tinmg/ bie roic juc ssejeidmung Des DvbNbmus gebcaucbt s)rt*
besi, (/oc. st isthmus) Die £)eclamation jeDec roie
Die gcojjte £Deutsid)?eit Des Qtortcages es ecsoDect/ atssiiDeu*
sili; unD es ist nid)t unroabrsdjeinlidj, Da§ Die sUten sici bis»
tt»ci!en einec loidjec ‘DRoticung beDient (jaben. sULZER 1. c.
Csr. quae praeclare observat DUCLOs, in magno Di£l,
Encyclop, Paris, voce Declamation notce.
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p psss etiam distiactionibus tempus alias brevius, alias
* longius dabimus. Interest enim. Ternionem siniat, an
s- se silum- Itaque illam distinctionem, Litton ,r protinus
spiritus '• initio insequar: cum illuc venero, atque
"aits mania■ Roms , deponam, . & morabor, & novum,•• ructus, exordium faciam. sunt aliquando st sine resbs-,
r?5 ratione quaedam morae etiam in periodis: ut in ilis,-
”Iu astu vero- populi Romani , negotium suiHeum- gerens 9
31 magi[ser equitum Iste, (g). Multa habet membra; lenius
*
enim sunt ; al»; atque alii; & sicus una circumductio est,
J’ ita paullum, morandum in his intervallis, non isiter-
*rumpendos est contectus & e contracto spiritum ; inte-
” rim recipere sine intellectu morae, necesle est: quo io-
"sio. quasi [arripiendus est: alloqui si inseire recipiatur,
’* non minus asserat obscuritatis, quam vitiosa distinctio1,
. ■“ Virtus autem 'distinguendi sortasse; sit • parva, csinequa
tamen esle nulla alia in agendo potest
*
[!>). Perspicuitatis
vero' hujus in'' pronuntiando eo majorem effo- apparet
'siecessitatem, quod ni si illa adsit j , audientium mentes ne-
quaquam satis habeant qsiasi otii, ad vim sentiendam o-
rationis, ad illas vel docendas, vel movendas, atque ©-
mnino vincendae, comparatae; V’
§. VI
s / "Terna bonae pronundationis - victus ess, ut sit Cvna*
'ta quo, praeterea quae dicta hactenus sunt, reserendum,’
ut squalitate debita, & vocis & celeritatis, : sio» • eareatj ,
ne temere ab alia regione & sonoruro (e! avi) & spatio-
rusii maliam, subsiliarv quod, . quemadmodum in "canor*
leae etiam in ppmnriadon'e, valde est* ingratum:. FABII
(£)■ CICER© Orat, TUI //. C,. XXV,
s)> H C* / ' . b .; , /■'
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Verba : sunt: Prima.est ohjervatio re sle pronuntiandi , aqua*
litas , ne sermo suItet imparibus spatiis ac Jonis , miscens\
longa brevibus , gravia acutis , ; elata submissis : & inaquali-
tate horum omnium , sicut, 'pedum , claudicet. 1. C.' {a). . Vox
igitur, quo & svavis auribus' sit;& hanc aequalitatemconservae queat, media quaedam inter nimis gravem sc,
nimis acutam'adhibenda est; nec aliam affectare debe-
mus, quam quae cuique maxime facilis est atque datura-»
lis, eamque 1cultu etiam & Indusiria; dulciorem, {plendi-*'
dioressiqssie reddidisse, oportet. Ructus FABIUs, neque ,■ inquit ,' gravissimiis ut in. mufica , isonus , nec acutissimiiso-rationibus ~'convenit Nam hic (gravissimus) ;parum cla-
rus r nimiumque plenus , nullum asserre animis motum potesl:■ ss ille (acuti (simus ) pratenuis & immodicae claritatis, cum'fl ultra verum, tum neque pronuntiatione slesii, neque diu-
tius ferre intentionem'potesit
' sic ima vim ’ non habet, stam-
ma ' rumpi periclitatur. Mediis igitur utendum sonis; hi-
rque, cum augenda intentioiejt,exitandi , cum suhmttenda,
Jimt temperandi, A,.c. Absit auserri, ut, dum aequalitatem
hanc pronuntiationis commendemus, ideo quis monoto-'
nia tio sinet savere putet; etenim simo! varietate ornatam
esse 5 debere diligentissima, contendimus 'j\ non sotum ia
partibus Orationis majoribus, sedsetiam in periodis, mera-
bris, inctsss» verbis sere singulis sentienda, ac pro per-
spiemtatis, (quam modo tetigimus) & - aptitudinis (mox
explicandae ratione accuratissime moderanda [b). i Mona-CAr. .. > * x» : : -
(.«) -Haec- inaqualitas , si inter majores partesr-oraio-
nis sentiatur, jam vehementer displieer; si vero in singo*'
so periodis ,- ingratissima & plane , intolerabilis est.
{}) Elegans est CICERONIs servatio, quHapien-
lissimo s naturae consisio# hanc varietatem pronuntiationis,
quae ad svavitatem & peispieuitatem adeo est , necessaria,
sanitati corporis» & vocis eonsemsioni non minus
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; 4,-. .>« «... iT- '-V-r J. ll si \i' > s ■ t r .'**r-v -'s* V-. •V» *■' .^T*iohia vero duplex effo genus solet: alterum, übi per to-
tam; orationem unus sunus, tanquarn per unam organi
cannam erumpens sine inflexione continuus;rigidissime
protenditur alterum, übi in singulis : periodis eaedem in-
flexiones, ,nulla' dictorum habita ratione, sine varietate;
perpetuo I recurrunt •0.. * Utrumque vitium - auribus men-
tibusquc hominum, varietatis ahaantissimorurn, eo est o-
diosius,: quo ssianifestius omni Tensu , affectu -& sere vi-
ta carere dicentem, prodit, & nonnisi machinae ihstar,
aliena! verba
' frigide -reddentis, spectandum' sidit. Nihil
autem facilius est,
’
quam hanc bssensionem! vitare ; cum
tanta sit Tonorum varietas, ut, vel mediocri adhibita cu-
ra, ( hisi .admodum insaustam" orator staturam expertus
sit,- ab toto . hoc
*
opereV eum revocantem), ‘ nulla unquam"
idoneorum ‘penuria sit metuenda. V pronuntiandi
prodesse, monet. Plurimis , inquit, in rebus , quod maxi-
me est utile, id nescio quo pa&o etiam decet maxime. Nam
ad vocem obtinendam nibil est utilius, quam crebra mutatio:
nihil perniciosms , quam essusa sine niternn/Jione contentio.
Quid? ad aures nostras & actionis syavitatem , quid est vi-
cissitudine varietate commutatione aptius? De Orat,
L. III. c. 60.
{c) Hujusmodi Monotoniae in scholis adsvescere pu-
eris, lectiones suas recitaturis. Praeceptores socordes per-
mittere solent; unde (dsa imt) €5djole>t£on, Idsa upp tisl#
got sajottt en Icsia, idem vulgo significat ac deformi can-
tu aliquid proserre, insulse & frigide, sine sensu, sine
venustate, recitare. Quin multi etiam concronatores sa-
cti, vitiosum quendam & ingratum hujusmodi cantum,
dicturi adhibeat, inclinata & ululanti voce canentes, quod
in Asiaticis Oratoribus reprehendit CICERO. Orat. c. 24.
Quorum perversam rationem, vocantes, ho-
mines non minus oderunt, quam illum puerorum.
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celeritatem jam supra damnavimus; quae non minus or-
natui, quarn perspicuitati officit. Vitium hoc tirones so-
let maxime contaminare; qui memoriam gravi, quo
premitur, onere quam celerrime levare student. Essicit
autem, non tantam ut vox citrus desatigetur, & minus
Tvavis evadar. sed etiam, ut neque ad verborum, neque
ad sententiarum rationem flecti & variari, commode
queat. Neque minus ingrata & taediosa auditu est pro-
nuntiatio nimis tarda, quae rhythmum 5c harmoniam
vocis omnem diflolvir. spiritus quoque scita modera-
tio, ad ornatam pronuntiationem maximum habet mo-
mentum, Qiade re FABII verba, sane praeclarissima
adponemus; spiritus quoque nec crebra receptus concidat
(ensentium: nec eo usque trahatur , donec desiciat. Nam Zs
deformis est consumti illius sontis, cs respiratio sub aqua diu
■presst similic& receptus longior , & non opportunus, ut
sini siat non ubt volumus , sed ubi necejse esi. Quare longi-
orem ditiuris periodum colligendus est spiritus: ita tamen,
ut id neque diu , neque cum sono faciamus , neque omnino
ut mamsestum sit: reliquis partibus optime inter juncturas
sermonis revocabitur. - - - - sunt qui spiritum cum stridore
per raritatem dentium non recipiunt , sed resorbent. sunt
qui crebro anhelitu , & introrsuni etiam clare sanante, imi-
tentur jumenta onere jugo laborantia. -- - - Est aliis
concursus oris , £/ cum verbis suis collustriiio. siam tvsst-
re (d) & exspuere crebra, ah imo pulmone pituitam tro-
chleis adducere, <~s oris humore proximos spargert , & ma-
jorem partem spiritus in eloquendo per nares essundere, eti-
am si non utique vocis simi vitia; quia tamen propter vo-
(d) Hoc ad elegantiam quoque pronuntiationis per-
tinere scilicet, suilTe, qui putarent, docet exemolum con-
cionatoris Belgae lepidum, quod habenr PONTOPP1DAN
Coli. Fuji, Praei, C, XIV, p, 139. seq. Ed, svec.
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cem accidunt , [simum huic Joco suhjicianturjs. c. . No-
luimus locum omittere, tot vitia, quibus hodie quoquo
frequenter; inquinatos oratores experimur, elegantissimo
reprehendentem. Modum praeterea ornatus rado, in i-
psa magnitudine & intentione vocis servari jubet, ne vel
aures audientium vehementia sua sauciet, vel ultra'vires
urgeatur; siam %3* 'Jsyssocato s&ps» majore nisu nimis da*
ra esl > E?5 interim 'dija m illum sanum erumpit , cui Grxcp
Kbaxriiaii nomen
'
a Gallorum immaturo cantu dederunt {e).
Qualis inconssiltus conatus, non svavitati • pronuntiationis
mictus, quam ;sanitati 'corporis advectatur (/). Memine-
rint oratores, se loqui debere, non latrare7 ac solenni-
ter quidem & graviter locuturi, sed locuturi tamen, non
cantaturi (g), -ab omni affectatione, nimiae venustacis cu-
ra, deliciis & histrionia mollitudine, abstineant.
•: {e) FABIUs. I. q. .
‘
, ;
' ,'(/)' Csi> etiam quae Cupra diximus §. 111. / ■ i(g) Cantus quoddatn genere,- sed ohjcuri, quo a quo-,
tidiani ■ sermonis tenuitate distinguitur, in solenni profnuntiatione' opiis etlect & CICERO . monet Orat. c. *B/
& Ictus quemque sensus docere potest; sed. a nimia, ista■ cantici similitudine, & conjvetqdine theatri, toto coelo,quod ajunt, djverlum Cie debere, facillime judicare licet, •
CsrdFABIUs, IG.C, 3: 57-69-. '" / , '
